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В статье проведен анализ формирования бюджета Белгородской области, где 
рассмотрен плановый и прогнозный до 2019 г. бюджет Белгородской области и сделаны 
выводы.
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Важную роль в управлении бюджетом играет управление расходно-доходных статей 
всех уровней на определенной территории (в пределах страны, субъекта) финансами. Бюджет 
выступает показателем величины доходов и расходов. За счет бюджета реализуются 
государственные программы по развитию, социальной культуры, экономических отраслей 
или научно-технический прогресс и т.д. [3]. Рассмотрим бюджет Белгородской области, 
который отражает совокупность доходов и расходов 19-ти муниципальных районов вместе 
взятых.
Бюджет Белгородской области состоит из:
- бюджета Белгородского территориального фонда медицинского страхования;
- бюджета городского округа по Белгородской области;
- бюджеты муниципальных районов;
- бюджета городского и сельского населения [4].
Областной бюджет позволяет увидеть процесс финансового управления, который 
является относительным показателем для населения в развитии социальной сферы и 
производственной.
Структура бюджета Белгородской области состоит из доходов и расходов.
Доходы бюджета по Белгородской области увеличиваются за счёт следующих 
источников: налоговые и неналоговые доходы; безвозмездных и безвозвратных 
перечислений.
На уровень расходов бюджета Белгородской области оказывает влияние план 
развития области, например, в социальной или экономической сфере. Представим закон об 
утверждении бюджета Белгородской области за 2016 - 2017 гг., согласно которому, 
прописаны в статье № 1. Основные характеристики бюджета муниципального района 
Белгородской области на 2016 г.:
- доходы составили в размер 65 088 525 тыс. руб.;
- расходы составили 67 870 549 тыс. руб. с превышением расходов над доходами;
-дефицит в сумме 2 782 024 тыс. руб. [1].
Согласно закону об утверждении бюджета Белгородской области в статье №
1.Основные характеристики областного бюджета на 2017 год.
- общий объем доходов областного бюджета составил 58 481 233 тыс. руб.;
- общий объем расходов областного бюджета в сумме 60 387 065 тыс. рублей;
- внутренний долг Белгородской области на 1 января 2018 года в сумме 40 887 131 
тыс. руб.;
- дефицит областного бюджета в сумме 1 905 832 тыс. руб..
Исходя из данных, закона о бюджете Белгородской области, проведем 
сравнительную характеристику бюджета Белгородской области за 2016-2017гг.
Рис. 1. Сравнительная характеристика бюджета Белгородской области, тыс. руб.
Анализ данных показал, что статьи доходов и расходов бюджета Белгородской 
области 2016 г., значительно превышают данные за 2017 г. Проанализируем закон об 
утверждении планового бюджета Белгородской области на 2018 и 2019 гг.:
- прогнозируемые доходы бюджета на 2018 год - 58 581 900 тыс. руб. и на 2019 год в 
сумме - 63 471 038 тыс. руб.;
- прогнозируемые расходы областного бюджета на 2018 год - 63 441 367 тыс. руб. и на 
2019 год в сумме- 67 384 090 тыс. руб.;
- верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 
января 2019 года в сумме 35 453 117 тыс. руб. и на 1 января 2020 года в сумме 34 916 244 тыс. 
руб. согласно приложению 2 к настоящему закону;
- прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2018 год в сумме 4 859 467 тыс. 
руб. и прогнозируемый дефицит на 2019 год в сумме 3 913 052 тыс. руб. [2].
Таблица 1.
Плановый и прогнозный до 2019 г. бюджет Белгородской области
Факт. 2016 г. Факт. 2017 г. План. 2018 г. План. 2019 г.
Доход тыс. руб. 65 088 525 58 481 233 58 581 900 63 471 038
Расход тыс. руб. 67 870 549 60 387 065 63 441 367 67 384 090
Дефицит тыс. руб. 2 782 024 1 905 832 4 859 467 3 913 052
Анализ бюджета Белгородской области за 2016 год превышает бюджет фактического 
2017 г. и планового бюджета на 2018-2019 гг. года.
В статье 6. Закона Белгородской области, об областном плановом бюджете 2018 - 
2019 гг. прописано, что в первую очередь необходимо обеспечить в 2018 году 
финансирование статей (расходных обязательств):
- заработную плату работникам областных казенных учреждений;
- публичных нормативных обязательств оплату жилищно-коммунальных услуг;
- субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении 
государственного задания;
- 100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год.
В заключении можно сделать вывод, что структура бюджета Белгородской области 
признается сложной, которая охватывает практически все сферы экономической жизни 
общества, где главным источником поступлений в бюджет Белгородской области налоговые 
платежи.
На сегодняшний день в Белгородской области проводится важная и ответственная 
работа по управлению бюджетных расходов, уделяется активное внимание повышению 
прозрачности управления и контролю за бюджетным процессом.
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